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STRATEGI BRANDING BARAN ENERGY SEBAGAI 
MEREK ENERGI BARU TERBARUKAN DI INDONESIA 
ABSTRAK 
Oleh : Velica Halim 
Saat ini, Indonesia memiliki ketergantungan energi fosil yang kian menipis 
tiap tahunnya. Penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dapat menjadi solusi 
untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu merek EBT hadir di Indonesia yakni Baran 
Energy dengan mengembangkan produk energy storage system (Baran Power). 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi branding Baran Energy 
dari aspek identitas merek dan komunikasi merek. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian ini 
dilakukan dengan indepth interview, observasi, dan studi pustaka. Metode 
triangulasi yang digunakan guna menunjukkan keabsahan data pada peneltian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baran Energy melakukan startegi branding 
melalui identitas merek dan komunikasi merek sebagai merek EBT di Indonesia. 
Namun, tahapan proses membangun identitas merek belum dilakukan secara 
maksimal oleh Baran Energy. Komunikasi merek yang dilakukan Baran Energy 
melalui public relations, promosi penjualan, events, media sosial dan media online. 
Kata kunci: strategi branding, energi baru terbarukan, identitas merek, komunikasi 
merek 
vii  
Nowadays, Indonesia has a dependency on fossil energy which is thinning 
every year. The use of renewable energy (EBT) can be a solution to overcome this. 
One of the EBT brands in Indonesia is Baran Energy by developing energy storage 
system products (Baran Power). The purpose of this study is to find out how the 
Baran Energy branding strategy from aspects of brand identity and brand 
communication. This research uses descriptive qualitative research with a case 
study method. This research was conducted with in-depth interviews, observation, 
and literature study. Triangulation method used to demonstrate the validity of the 
data in the research. The results showed that Baran Energy conducted a branding 
strategy through brand identity and brand communication as an EBT brand in 
Indonesia. However, the process of making a brand identity has not been carried 
out optimally by Baran Energy. Brand communication is carried out by Baran 
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